

























































降解最适 p H 为 3~ 5
。









































































































s x l 护 ha
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年产量约为 2 0 0 一










































































































2 57 ~ 2 7 2






a n d P e y r o n , M 二 Ca
, b o h夕d r Re s
, , 19 9 5
, 2 7 7 :
2 7 3~ 2 8 2









a n d s m i d s r od o 二 C
a r bo h爹
介
a et Po 勿扭即




1 6 3 ~ 16 7
鱼类活动代谢研究简况
S T U D Y S O N T H E A C T IV IT Y M E T A B O L IS M O F F I S H
王 王冒
(厦门大学海洋学系 3 6 2 0 0 5 )
自1 9 6 7年 w
a r r e n
和 o
a v i s 提出鱼类的生物能量
收支式 c 一尸+ u + 习AD + R
,
+ Ra + G 以来
,
鱼类能量
19 9 9 年第 2 期
收稿 日期
:






































奕波 1 9 8 9年 已对各参数与环境因子的关系及研究方
法进行 了概括 总结
。
谢小军等 1 9 8 9年
,

















等 1 9 5 9
年
,




































即 Ra ~ c 一 尸






















18 y 一 C 十 加
Y 为游速为
:








































































等 1 9 9 1年
、
sc h














等 1 9 8 2年和 R os








送超声波或无线电信号来测得鱼的心电图 E( c G )
、
肌










































( c a o Z 一 c v o Z )


















































































等 1 9 9 3年提出条妒 (卫。













1 9 9 2年
、




















































































等 1 9 93年认为对于活跃摄食的鱼
,
活动耗能


















































































































































等 1 9 8 2年
、
















































S i r o is , P
.
a n d D
.
B o i s e l a i r
.





: 7 8 7
~ 8 0 5
T r u d e l , M
.
a n d D
.











1 9 9 9 年第 2 期
